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Географія і простір є основоположними аспектами людського існування в 
геополітиці. Вони являються базовим методам інтерпретації сьогодення і 
минулого різних країн, організовують навколо себе сторони політичної взаємодії.  
Визначення геополітики подає основні характеристики даного поняття, а саме: 
аналіз географії, історії та соціальних наук з урахуванням просторової політики і 
моделей на різних рівнях, цілеспрямована діяльність суб'єкта міжнародних 
відносин у контексті зовнішніх і внутрішніх факторів, що дають змогу 
здійснювати контроль над простором з метою реалізації своїх життєво важливих 
інтересів.  
Геополітика базується на ідеї підкорення географічного простору, одним з 
способів якого виступає туризм. 
Сьогодні туризм набуває характеру глобального та геополітично значимого 
явища. Універсальність, широка розповсюдженість, зростаюча важливість цього 
явища пов`язана не тільки зі зміною характеру сучасного суспільства, але й з 
самою онтологічною природою туризму як соціального і геополітичного 
феномену. 
Сучасні проблеми розвитку туризму пов`язані зі зростанням необхідності 
суб`єкта у вільному пізнавальному, соціокультурному переміщенні з метою 
відпочинку, самореалізації та рекреації своїх духовних та фізичних здібностей. 
У системі туристичних впливів формуються відносно стійкі напрямки та 
потоки, що визначають геополітичний вплив. Динаміка міжнародних туристичних 
потоків змінюється з року в рік, при цьому головна її тенденція полягає у 
зростанні з кожним роком кількості туристів. 
В цілому, сучасний світовий туризм стає одним з ключових факторів 
міжнародної геополітики.  
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